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Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang terkenal 
memiliki pesona wisata alamnya yang sangat menarik terutama wisata pantainya 
yang sangat terkenal, sehingga kelebihan tersebut dapat menarik perhatian 
wisatawan dari berbagai daerah untuk menjadikan Pangandaran sebagi tujuan 
destinasi wisata. Terkenal dengan wisata pantainya, tidak jarang orang-orang 
kurang mengetahui wisata-wisata lain yang ada di Kabupaten Pangandaran, 
sehingga para wisatawan yang belum mengetahui adanya obyek wisata lain selain 
obyek wisata pantai, kesulitan dalam mengetahui informasi terkait tempat wisata 
tersebut. 
Laravel adalah salah satu Framework PHP yang paling populer dan paling 
banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi web mulai dari 
proyek kecil hingga besar. Framework ini banyak digunakan oleh Web Developer 
karena kinerja, fitur, dan skalabilitas nya. Framework ini mengikuti struktur 
MVC (Model, View, Controller), MVC adalah sebuah metode aplikasi dengan 
memisahkan data dari tampilan berdasarkan komponen- komponen aplikasi, seperti  
manipulasi data, controller, dan user interface. Dengan menggunakan struktur 
MVC maka membuat laravel mudah untuk dipelajari dan mempercepat proses 
pembuatan prototipe aplikasi web. Framework ini juga menyediakan fitur bawaan 
seperti otentikasi, mail, perutean, sesi, dan daftar berjalan. 
Memperhatikan masalah yang ada pada Pariwisata di Kabupaten 
Pangandaran maka perlu dibangun suatu sistem yang dapat memberikan informasi-
informasi secara up to date kepada pengunjung tentang informasi wisata 
Pangandaran yang dimana dalam proses pembuatan system  menggunakan 
teknologi Framework Laravel,  yang diharapkan dapat mempermudah 
pengunjung/wisatawan mengakses info tentang wisata di Pangandara. 
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